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STUDI DI SOCIOLOGIA — 1970 .
1/1970
Z. Rybicki: Samoupravljanje u Poljskoj 
N. Pašić: Samoupravljanje kao integralni 
politički sistem
J. Ziegler: Samoupravljanje industrijskih 
i poljoprivrednih poduzeća u nekim zem­
ljama trećeg svijeta
A. Adrigo: Radničko sudjelovanje: Preko 
integracije ili inovacije?
2/1970
Y. Bourdet: Uvjeti mogućnosti samoup­
ravljanja
M. Montuclard: Sporne dimenzije pojma 
sudjelovanja
W. Kendall: Radničko samoupravljanje i 
kontrola
F. Ferrarotti: Strukturalni uvjeti za su­
djelovanje u upravljanju poduzećem
Y. Delamotte: Sudjelovanje: Mit i stvar­
nost
3/1970
P. Rolle: Radničko sudjelovanje, industrij­
ski razvitak i automatizacija 
M. Montuclard: Radničko sudjelovanje u 
francuskom institutu »Odborima poduze­
ća«
G. Baglioni: Institut »Unutarnje komisi­
je« i pitanje zastupanja radnika na rad­
nim mjestima
4/1970.
G. Pellicciari — P. Bellasi: Osnovni od­
bori u bazi: samoupravlajnje kroz takmi­
čenje i sociologija sudjelovanja 
S. N. Eisenstard: Weberova analiza izvan­
evropskih religija i njezina sadašnja važ­
nost kod problema modernizacije 
L. Del Grosso Destreri: Industrija i po­
slovanje u djelu Thorsteina Veblena
G. Bonazzi: Poduzetnici i politička klasa 
na jugu Italije: hipoteze za jedno istraži­
vanje sociologije razvitka
G.P. Cella: Radnička alijenacija i indus­
trijska tehnologija
THE JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 
VOLUE 26./1970
1/1970
Vernon Allen: Ka razumijevanju nereda: 
neke perspektive
Gary Marx: Građanski nered i predstav­
nici društvene kontrole 
Nathan Caplan: Čovjek novog geta: pri­
kaz skorašnjih empirijskih studija 
John Forward i Ray Williams: Unutrašnja 
i vanjska kontrola i crnačka borbenost 
T. M. Tomlinson: Ideološki osnovi za cr­
načku akciju: komparativna analiza bor­
benih i neborbenih pogleda na nerede u 
Los Angelesu
David O. Sears, John McConalnay: Rasna 
socijalizacija, usporedba nivoa i nered u 
Watsu
Robert Fogelson: Nasilje i neprilike: raz­
mišljanja o neredima 1960-e 
Lyne Iglitzin: Nasilje i američka demo­
kracija
Albert Reissi i Howard Aldrich: Učinak 
građanskih nereda na trgovinu na malo u 
provincijskom gradu
Robert Shelow: Društveni znastvenici i 
društvena akcija unutar establishmenta
2/1970
Marion Blank: Implicitne pretpostavke po­
moćnog, posredovnog predškolskog prog­
rama
Courtney B. Cazden: Situacija: zanemaren 
izvor društveno klasnih razlika u jezič­
noj upotrebi
Reuben Baron: SRS model kao predska- 
zivač odgovora crnaca na pojačanje 
Gerald Gurin i Patricia Gurin: Teorija o- 
čekivanja u proučavanju siromaštva 
Marcia Guttentag: Drskost Office-a 
Lee Rainwater: problem kulture niže kla­
se
Vernon Allen: Teoretska pitanja u istraži­
vanju siromaštva
S. M. Miller: Istraživanje siromaštva u 
Serentiesu
Daniel Moynihan: Komentar na Johan- 
sonov i Nixonov kabinet
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Cohen Wilburg: Vladina politika i siroma­
šni: prošlost, sadašnjost i budućnost 
Adeline Levine i Murray Levine: Više se 
stvari mijenja: Povijest slučaja Dječje ru- 
kovodstvene klinike
Marcia Freedman: Siromasi i distribuci­
ja mogućnosti zaposlenja 
Geoffrey C. Jr. Hazard: Pravni problemi 
koji se odnose na siromašne 
Jonathan Weis: Zakon i siromašni 
Marlyn Gittel: Školska politika u gradu: 
profesionalizam vs. reforma 
Louis A. Jr. Zucher: Komisija o siroma­
štvu: neke posljedice maksimalno mogu­
će participacije
Elizabeth Herzog: Društveni stereotipi i
društveno istraživanje
Andrey Billinsley: Crne obitelji i bijela
društvena znanost
4/1970
Deutch Morton: Kurt Lewinov memorijal­
ni poklon
Sanford Nevitt: Što se to zbilo sa akcio- 
nim istraživanjima,
Martha W. Carithers: Školska desegrega- 
cija i rasna neslaganja 1954—1970: prikaz 
literature
Marvin Cummins i John Goering: Istraži­
vanje posredovanja i proces ispitivanja 
Jeffery Paige: Mijenjanje obrazaca protu- 
-bijelih stavova kod crnaca 
Hoether James i Gary Siegel: Tri studije 
preferencije studenata različitih rasa — 
za glumce u međurasnim kazališnim ko­
madima
Dominic Amante, Donna Hartman, Philip 
Margules, Delores Storey i Lewis Weeber: 
Epidemiološka distribucija CNS disfunk- 
cija
Ronald Crooks: Posljedice međurasnog
predškolskog programa na rasne prefe­
rencije, svijest o rasnim razlikama i ras­
ni identitet
Jerome Kutner: Obrazovanje za glumce 
u međurasnim kazališnim komadima 
Robert Buckhont: Obrazovanje za profe­
sionalne društvene aktiviste 
Lewis W. Brandt: Komentar na »stavove 
vs. akcija« od Aliena W. Wickera
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 
VOLUME 75/76 1970
1/1970
Lee Braude: »Park i Burgess«: Jedna oc­
jena
Bernard J. Siegel: Obrambeno organizira­
nje i stres okoline
J. T. Borhek: Kohezija i etničke grupe 
Dorrian Apple Sweetser: Struktura odno­
sa braće i sestara
John W. Meyer: Učinci visoke škole na 
namjere prema koledžu 
Paul Ritterband: Zakon, politika i pona­
šanje: obrazovna politika razmjene i stu­
dentska migracija
N. Krishnan Namboodiri: Statističko iz­
laganje »prije-poslije« i »poslije-samo« 
planova i njihove kombinacije 
Henry Theil: O ocjenjivanju odnosa koji 
sadrže kvalitativne varijable 
Lewis Coser, Waren Breed i Amitai Etzi- 
oni: Komentar i debata: Debata o Robert 
Cookovom prikazu Etzionijevog »Aktiv­
nog društva«
Robert M. Cook: Autor odgovara 
John F. Glass: Komentar za prikaz: »S 
onu stranu ekonomije« i »Prolaznog dru­
štva«
Lewis Dexter: Autor odgovara 
Immanuel Walerstein: Walerstein odgo­
vara na prikaz »Univerziteta u Turmo- 
lui«
Alasdier MacIntyre: Prikazivač odgovora 
Donald J. Treiman: Treiman odgovara
Geschwenderu na »Statusnu razliku i 
predrasudu«
2/1970
Howard Schuman i Barry Gruenberg: U- 
činak grada na rasne stavove 
Jules J. Wanderer: U obranu popularnog 
ukusa: filmske procjene među profesio­
nalcima i nestručnom publikom 
Bengt Abrahamsson: Homans na berzi: 
obnovljeni hedonizam 
Stephen Cole: Profesionalna postojanost i 
prihvaćanje znanstvenih otkrića 
Harisson C. White: Stajači i pokretači 
Robert P. Althauser i Donald Rubin: Kom­
pjuterizirana konstrukcija uzoraka u pa­
rovima
3/1970
James A. Palmore i Robert E. Klein i Ari- 
ffin Bin Marzuki: Klasa i obitelj u dru­
štvu koje se modernizira 
Allain Schnaiberg: Mjerenje modernizma: 
teorijsko i empirijsko istraživanje 
Brandley R. Schiller: Stratificirane mogu­
ćnosti: bit začaranog kruga 
David F. Sly: Statut maloljetničke grupe i 
fertilnost: nastavak na Glodscheidera i 
Uhlenberga
Arthur G. Neal i H. Theodore Groat: Ko- 
relati alijenacije fertilnosti kod katolika 
S. R. Klatzky: Organizaciona nejedna­
kost: primjer javnih ureda za zapošlja­
vanje
Paul W. Holland i Samuel Leinhard: Me­
toda za otkrivaj e strukture u sociometrij- 
skim podacima
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Allen H. Barton: Komentar i debata: Ko­
mentar za Hauserov »Kontekst i konseksc 
Robert M. Hauser: Autor odgovara 
Kaare Svalastoga i Tom Rishj: Zapadno­
evropska mobilnost
4/1970 — I dio
Richard P. Boyle: Put analize i brojčani 
podaci
Darrel J. Vorwaler: Društvena pokretlji­
vost i članstvo u dobrovoljnim organizaci­
jama
Lawrence E. Hazelrigg: Religiozna i klas­
na osnova političkog sukoba u Italiji 
Reynolds Farley: Mijenjanje rasprostra­
njenosti crnaca u metropolitanskim regi­
jama: pojavljivanje crne suburbije 
Daniel H. Wilick: Stranački sukobi u par­
tijskim izborima
Thomas W. Pullum i Arnold Anderson 
uz asistenciju C. T. Husbandsa: Uspored­
ba kritičkih prikaza knjiga u AJS i ASR 
Seymour Spilerman: Komentar i debata: 
Opaske na Wandererov članak o ozbilj­
nosti meteža i njenim korelatima
4/1970 — II dio
Robert L. Crain: Školska integracija i us­
pjeh u zanimanju kod crnaca 
Patricia Gurin: Motivacija i aspiracija kod 
omladine Južnog crnačkog koledža 
Joe L. Spaeth: Stjecanje poziva kod muš­
karaca sa završenim fakultetom 
Robert M. Hauser: Kontekst i konseks 
Eldon L. Wegner i William H. Sewel: Iz­
bor i kontekst kao faktori koji utjeću na 
vjerojatnost dobijanja univerzitetskog stu­
pnja od koledža
William G. Spady: Lamentacija za uče­
njakom: učinci jednog statusa Nastavno- 
-programskih aktivnosti na ciljeve i do­
stignuća
Joan Hubert Rytina, William H. Form i 
John Pease: Dohodak i ideologija strati­
fikacije: uvjerenja o američkoj struktu­
ri po sistemu dobre prilike
5/1970
Pavel Machonin: Društvena slojevitost u 
suvremenoj čehoslovačkoj 
Serge Carlos: Religiozna participacija i 
urbano-suburbani kontinuum 
Charles W. Estus i Michael A. Overing- 
ton: Značenje kraja religioznosti 
Erich Goode: Još jedan pogled na društ­
venu klasu i crkvenu participaciju: odgo­
vor Estusu i Overingtonu 
Walter R. Gove: Gubitak sna: uzrok psi- 
hotičke dezorganizacije
Lolagene C. Coombs, Ronald Freedman, 
Judith Frieedman i Wiliam F. Pratt: Pred- 
bračna trudnoća i status prije i poslije 
vjenčanja
Joseph Harry: Porodični lokalizam i dru­
štvena participacija
John Walton: Razvoj odlučivanja: kompa­
rativna studija u Latinskoj Americi 
Harrison C. White: Simon bez Homansa 
po Colemanu
James A. Geschwender: Komentar i deba­
ta: Ponovo razmotrene statusne razlike i 
predrasude
6/1970
Robert D. Rosel: Priznanja: Sadržaj sveska 
75: Veliko buđenje: historijska analiza 
Joseph F. Zygmunt: Proročki promašaj i 
hilijastički identitet: primjer Jehovinih 
svjedoka
Andrew M. Greely: Religiozna endogami- 
ja u sektaškom društvu 
Diana Crane: Ponovo posjećeno akadem­
sko tržište: studija fakultetske mobilno­
sti pomoću Carter procjena 
Cynthia F. Epstein: Napad na muški es- 
tablishement: ograničenje za karijeru žena 
u profesiji zbog položaja njihovog spola 
William L. Flinn: Utjecaj vrijednosti za­
jednice na uvođenje novosti 
Gudmond Hernes: Markovijanski pristup 
mjerilima društva
Richard A. Rehberg, Judie Sinclair i Wal­
ter E. Schafer: Adolescentsko ponašanje 
usmjereno ka uspjehu: struktura poro­
dičnog autoriteta, i praksa paternalne so­
cijalizacije
Norman K. Denzin: Komentar i debata: 
Problemi u analiziranju elemenata maso­
vne kulture: bilješke o popularnoj pjesmi 
i drugim umjetničkim proizvodima 
James T. Carey: Autor odgovara 
Otis Dudley Duncan: Duncanove korekcije 
na objavljeni tekst »Jednaki utjecaji na 
aspiracije: reinterpretacija




S. Cotgrove: Sociologija znanosti i tehno­
logija
M. Zeitlin: Izbori radničke klase u Čileu: 
Kršćanska demokracija protiv marksizma 
L. Sklair: Sudbina »funkcionalnih rekvizi­
ta« u Parsonsovoj sociologiji 
Lane, D.: Ideologija i sociologija u SSSR-u 
R. W. Wyllie: Predviđanje i vanjsko dje­
lovanje
95
A. Segal: Cenzura, društvena kontrola i 
socijalizacija
A. W. Coats i S. E. Coats: Socijalni sastav 
kraljevskog ekonomskog udruženja — Po­
čeci zvanja ekonomiste u Vel. Britaniji
P. J. Kemeny: Dualizam u srednjoškolskoj 
tehničkoj izobrazbi
C. G. A. Bryant: U obranu sociologije. 
Odgovor na neke suvremene filozofske 
kritike
2/1970
M. E. Spencer: Weber o legitimitetnim 
normama i vlasti
T. Noble: Kriza porodice i društvena mre­
ža i
B. R. Scharf: Durkheimove i Freudove teo­
rije religije: Slučaj židovske religije
A. Swingewood: Počeci sociologije: Slučaj 
škotskog prosvjetiteljstva
B. W. G. Holt: Društveni aspekti pojave 
kemije kao egzaktne znanosti
B. J. Palisi: Neke sugestije o prolaznom 
trajanju dimenzije organizacija »kemiča­
ri« kao profesija u Velikoj Britaniji 
A. Dawe: Dvije sociologije
J. H. M. Beattie: »Razumijevanje stranih 
sistema vjerovanja« Komentar
J. D. — Y. Peel: »Razumijevanje stranih 
sistema vjerovanja« Odgovor na Beattiev 
komentar
3/1970.
J. R. Butler: Bolest i uloga bolesnika: je­
dna ocjena u tri općine 
N. Zinberg: Ogledalo mentalnog zdravlja 
R. Holmes: Marksizam i priroda grupa 
R. J. Bocock: Obred: građanski i vjerski 
A. R. Mawson: Dürkheim i suvremena so­
cijalna patologija
S. Edgell: Spiralisti: njihove karijere i po­
rodični život
M. J. Oromaner: Usporedba utjecajnih u 
suvremenoj američkoj i britanskoj soci­
ologiji: jedna studija k internacionaliza­
ciji sociologije
4/1970
G. Mackenzie: Klasni položaj fizičkih rad­
nika: SAD i Velika Britanija
T. H. Marshall: Nekrolog Morisu Ginsber- 
gu
I. Taylor, P. Walton: Vrijednosti u teoriji
o devijantnom ponašanju i društvo 
M. J. Smucker: Struktura i značenje: im­
plikacije za -analizu društvenih promjena
H. Cohen: Birokratska fleksibilnost: neke 
primjedbe na »Birokratsku strukturu i li­
čnost« Roberta Mertona
D. Y. Wilkinson: Politički atentatori i sta­
tusna nepodudarnost: sociološka interpre­
tacija
H. J. Kienzle: Epistemologija i sociologija 
T. Noble: Autoritet koledža i nastajanje 
položaja moći
H. J. Bershady: Ponovno ka Davisu i 
Mooreu, ili, razdor i stabilnost društvenog 
sistema
J. Evetts: Jedankost odgojnih mogućno­
sti: suvremena historija pojma




S. N. Eisenstadt: Protestantska etika i duh
kapitalizma I
Iz posebnih sociologija
J. Hohmeier: Sociologija Ludwiga Gum-
plowicza
J. Klinger: Da li nastavničko zvanje po­
staje zvanje za žene 
Iz istraživanja
K. Weber: Postupak za snimanje vremen­
skog budžeta u obliku opisa toka dana 
S. i E. Quensel: Skale intenziteta delik- 
vencije za mušku omladinu
2/1970
S. N. Eisenstadt: Protestantska etika i duh 
kapitalizma II
C. Ferber: Smrt. Nesavladivi problem za 
liječnike i sociologe 
N. Schmidt-Relenberg: O odgovornosti 
Iz posebnih sociologija 
Buchhofer, Bernd, J. Friedrich i H. Lüd- 
tke: Starost, generacijska dinamika i so­
cijalna diferencijacija
Iz istraživanja
H. Peters: Neuspjela profesionalizacija so­
cijalnog rada
3/1970
A. Bouhdiba: Hammam. Prilog psihoana­
lizi Islama
E. H. Eckert: Medina-društvo. Pokušaj re­
konstrukcije socijalnih struktura
Iz posebnih sociologija
H. Koschwitz: Razvoj socioloških istraživa­
nja i znanosti u SSSR-u 
Iz istraživanja
R. Klockhaus: Prilog analizi političke a- 
patije
E. Weede: O metodi kauzalne analize za­
visnosti u ne-eksperimentalnom istraživa­
nju
96
J. M. Steiner, R. Park, J. Fahrenberg: Iz­
ražavanje autoritarnih stavova kod bivših 
pripadnika SS-a i Wehrmachta
4/1970
R. F. Behrendt: Leopold von Wiese 
Iz posebnih sociologija
A. Burghardt: Socijalne determinantne
strukture plaća po zvanjima
Iz istraživanja
K. Holm: Valjanost skala i indeksa
E. H. Liebhart: Socijalizacija na radnom
mjestu
K. Becker: Stavovi njemačkih učenika 
prema Francuzima, Poljacima i Rusima
REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE 
1/1970
Jean-Claude Chamboredon i Madeleine 
Lemaire: Prostorna udaljenost i socijal­
ne distance. Velike zajednice i njihova 
napučenost
Luc Boltanski: Popularna i znanstvena 
taksonomija i njihova klasifikacija 
Yvette Delsaut: Politička mišljenja u si­
stemu ponašanja: Studenti književnosti i 
politika
Howard Rosenthal i Naoni E. Kies: Zak­
ljučivanje o individualnim svojstvima na 
temelju skupljenih podataka: problemi ko- 
linearnosti
Alain Degenne: Provjera modela u anali­
zi zavisnosti. Povodom Sociological met­
hodology 1969
Jean G. Padioleau: Studije o političkoj 
socijalizaciji.
2/1970.
Viviane Isambert-Jamati: Povećanje bro­
ja slušalaca i pad kriterija u nastavi ško­
la drugog stupnja
Veronique Caupion-Vincent: Sustav nasta­
ve i socijalna pokretljivost u Senegalu 
Yvonne Bernard: Društvene činjenice i 
kriterij ukusa
Pierre Dubois: Primjer kauzalne analize: 
aktivnost predstavnika osoblja u poduze­
ću
Joffre Dumazider i Janina Markiewicz- 
Lagneau: Sovjetsko društvo, slobodno vri­
jeme i dokolica 1924—1964
3/1970
John H. Goldthorpe: Pregled klasa kod la­
kih fizičkih radnika
Sabine Erbes-Seguin: Odnosi među rad­
nicima za vrijeme štrajka: slučaj svibanj 
—lipanj 1968
Maryse Tripier: Zahtjev »savjeta jedini­
ca« Komesarijatu za Atomsku energiju u 
periodu svibanj—lipanj 1968. Pokušaj in­
terpretacije
Frangois Marquart i Christian de Montli- 
bert: Podjela rada i konkurencija u arhi­
tekturi 
4/1970
Gabriel Tarde: Fragment o budućoj povi­
jesti
Peter Mc Donough: Izborno sudjelovanje i 
konkurencija među partijama. Slučaj In­
dije (1952—1967)
Alain Gras: Švedska sveučilišta: intelektu­
alna elita ili elitni intelektualci 
Doris Bensimon: Opažanje židovskog iden­
titeta kod sjeverno-afričkih Zidova nasta­
njenih u Fransuckoj
Maryonne Bodiguel: Širenje poljoprivred­
nih inovacija psihosociologija inovacije ili 
sociologija promjene
THE POLISH SOCIOLOGICAL 
BULLETIN
Semi-annual of the Polish Sociological 
Association
1/1970
Antonia Kloskowska: Pojam kulture pre­
ma Karlu Marxu
Stanislaw Kozyr-Kowalski: Marxova teo­
rija klasa, socijalne strate i kapitala 
Wlodzimierz Derczynski: Socijalni položaj 
kao komponenta socijalne strukture 
Jerzy Kmita, Leszek Nowak: Racionalnost 
pretpostavke u društvenim znanostima
I ja Lazari-Pawlowska, Tipovi etičke sup­
rotnosti
Adam Podgörecki: Komparativne studije 
o pravnim sistemima 
Hanna Malewska-Peyre: Ekonomski raz­
voj, mobilnost populacije i proces socijal­
ne devijacije mladih 
Stefan Nowakowski: Lokalne zajednice u 
poratnoj Poljskoj
Bodhan Jalowiecki, Beniamin Kostrubiec, 
Spoznajna uloga ekoloških hipoteza Jame- 
sa Quinna
Bilješke o istraživanju
Wieslav Wisniewski, Akademski progres 
studenata različitog socijalnog porijekla 
Henryka Bogacka, Analiza podataka o uz­
rocima razvoda braka
Časopise obradili:
Tanja Belić, Jasna Gardun, Marija Paš- 
tar, Dušica Seferagić, Duško Sekulić, Maja 
Štambuk
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